





Szombat, 1883. évi april hó 28-kán,
Krecsányl Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által, 
Somló Sándor jutalom játékául:tmm,
a mesék királya.
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő. (Rendező: Benedek József.)
Jelige: „Mese, mese, mess kenyeret.”
A egeus, Samos fejedelme -  
Diodor, fia —  —
Xanthus, a fejedelem tudósa 
Caslus, a herczeg  barátja —  
Onosus, lycanosi ) —
Alkias, korinlimsi, ) fiatal em berek 
Dorsus, athenei, )  —
Kleon, hadvezér —
Rüpellon, )  —  —
Arktos, )  Xanthus rabszolgái 
Dartanus, )  -  —




Fenyéry  Mór. 
Nyilassy.
Rónaszéky Gusztáv. 





Nycia, Xanthus felesége 















Királyi kiséret. Történik: Samosban.
A nagyérdemű közönség a jutalmazandó.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti
rendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti ál
30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapo
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
1883. Nyom. a várót könyvnyomdájában. — 491.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
kezdete 7 % vége 10 órakor.
(Bkiu.)
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